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Istınye Yalıları
q  stinye Boğaziçinin asırlarca ma-
P mur olmuş güzel koylarından biridir. Eski İstanbullular bu koylarda ömürlerinin en müs­
tesna zamanlarını geçirmişler, kayık- 
larile Çubukluya, İstinyeye bülbül 
dinlemek için gitmeyi büyük zevk­
lerden biri saymışlardı.
Bir eski zaman şairimiz, üstüne ko­
ruların gölgesile beraber bülbül 
sesleri de vuran îstinyenin, bu şöh­
retini bir beyti ile ifade etmişti:
Kö kafes nâlesini nağme-î peyder­
pey? gel
Raygân dinleyelim bülbülü lstin- 
yeye gel.
O devirlerde İstinye kıyılarında 
oturmak ayrı bir saadet olur, ahşab, 
yayvan yalılarda zamanlar şiir ve 
' musikisinin lezzetile bavaş yavaş 
eriyip dağılırdı.
Yalılar beş asırdır sahib ve şekil 
değiştirerek devam edip durmuş, 
fakat günün birinde İstinye koyu biı 
tersane haline getirilmiş ve semtin 
bütün sihiri kaybolup gitmişti.
19. asrın başında İstinye körfezi 
etrafında (Hacı Ahmed Efendinin 
kayıkhanesi, müderrisinden Ke- 
birizade Esad Mollanın, Vahab Efen­
dinin, Mehmed Nuri Ağanın, sabık 
Galata Mollası Kethüdasından, Elhac 
Arif Efendinin yalılarile, diğer yalı­
lar) vardı.
19. asrın ikinci yarısında ise İstin- 
yede yeni üslûbda bazı yalılar ya­
pılmış bu köy ilk hürriyetçilerimiz­
den bazılarının ve yeni edebiyatçıla 
rımızm toplandıkları bir semt de ol­
muştu.
İstinye İskelesinin yanında bugün 
de mevcud olan yalıyı Beykoz fabri­
kasında ustabaşılardan Pigeon yaptır­
mış ve burayı Recaizade Ekrem Bey 
altı yüz altına satın almıştı. Recai­
zade Ekrem Bey, ince zevkile, ya­
lıya yeni ilâveler yaptırmış, bilhassa 
kayıkhane üstüne pek güzel bir ha­
rem inşa ettirmişti, Hamamın ka­
pısı üstünde Recaizade hattile inşa 
tarihi ve bütün kapılara da M. Ek­
rem yazılmıştı.
Bu yalıda Serveti Fünun edebiyat­
çıları zaman zaman üstadlarını ziya 
ret ederler, onun irşadlarından, soh­
betlerinden faydalanırlardı, 1900 yı­
lında gene îstinyede Kitabcı yalısı 
diye anılan bir yalıya devrin jurnal- 
cılarından biri taşınmış ve bir müd­
det sonra da Yıldıza, Recaizade aley­
hinde bir yazı takdim etmişti. Bu 
zatın garib jurnalma göre, yaptır­
makta olduğu kuleli köşkün inşaatını 
takib etmek maksadile çubukluda 
Necib Pasa yalısına taşman Hıdiv 
Abbas Hilmi Pasa ile, Recaizade Ek­
rem Bev geceleri lâmba ile muhabe­
re etmekte ve bu suretle aralarında 
bir'takım konuşmalar olmaktaydı.
Bu jurnal üzerine. Recaizade Ek 
Bey hemen Yıldıza çağırılmış
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ve Mabeyn Başkâtibi Tahsin Paşa 
kendisine (Zatı Şahane sizin roma­
tizmadan mustarib olduğunuzu ha­
ber almış, çok üzülmüşler, 
tçinin havası kendisine hiç gelmez 
İstanbula nakletsin diye ferman bu­
yurdular) demişti.
Recaizade Ekrem Bev. tebliğ edilen 
iradeden hayrete düşmüş, romatizma­
lı olmadığını, yalısından memnun 
bulunduğunu, orada kaybettiği oğ­
lunun hâtıralarile ve kitabları ara­
sında avunup yaşadığını) anlatmış. 
Tahsin Pasa bu maruzatı Hükümda­
ra bildirmişti. Fakat II. Abdülha-
Hazinei Hassa Nazırına emir verdim. 
Yalıyı da o taraflarda tebdilihavaya 
muhtaç bulunan Gidiş Müdürü Hacı 
Mahmud Efendiye ihsan ettim. Bu­
nunla beraber yalı için takdir edi­
lecek bir bedel de nakil masrafları­
na karşılık olmak üzere Mahmud E- 
fendi tarafından Ekrem Beye ödene­
cektir, bu suretle kendisi mutazarrır 
değil müstefid olacaktır) haberini 
göndermişti.
Ekrem Bey tekrar itiraz etmek is­
temişse de Tahsin Paşa iradeye in- 
kiyaddan başka yapılacak bir şey 
olmadığını bildirmiş ve bu görüşme­
den on beş gün sonra Hacı Mahmud 
Efendi yalıya gelerek Recaizade Ek­
rem Beye bin beş yüz altın lira sa­
yıp, yalıyı satın almıştı.
Hacı Mahmud Efendinin ölümünde 
yalı veresesine geçmiş, ve ondan
mid kendisine fvok, yok ben emin 
yerden haber aldım. Zaten kendisine 
bir külfet de tahmil edeçpk değilim. 
Cihangirde onun i-in münasib bir 
konak bulundu. Satm alınmasını
sonra Cemil Paşa yalısı diye anılır 
olmuştu. Ekrem Beyin yalısından 
sonraki yalı, eski Ticaret ve Nafıa 
Nazırlarından Kabulî Paşanındı. 
Kabulî Paşanın vefatından sonra yalı 
zevcesine intikal etmiş, zevcesi Zafir 
Hanım, Azmi Bey isminde bir zatla 
evlenmiş, sonra da Azmi Beyin oğ­
lu bü eski yalıyı yıktırarak yerine 
küçük bir yalı yaptırmıştı.
Bu yalının altındaki yalı da Faik 
Beyin idi. Ondan sonra sırasile Ça­
talca Mutasarrıfı Cevad Bey yalısı, 
Levazım Dairesi' Reisi Ahmed Afif 
Paşa yahşi geliyordu. Bu yalının ilk 
sahibi Koca Reşid Paşanın kızı. Fe- 
rendiz Hanım idi. Afif Paşa yalı - 
sının altında Ferendiz Hanım kızı 
Fatine Hanımın yalısı vardı. Fatine 
Hanım Ferik Celâl Paşa ile evlenmiş 
ve sonra ayrılmıştı.
Şimdiki Tahsin Bey yalısının ye­
rinde sağır Ahmed Beyin yalısı var­
dı. Bu yalıda Abdülâziz devrinde 
Jöntürkler toplantılar yaparlardı. 
Yalı Ahmed Beyden oğlu Ali Haydar 
Beye geçmişti. Eski eserler meraklısı 
olan Haydar Bey yalıyı antika eşya 
ile süslemişti. Yalı Haydar Beyin kız­
larına intikal etmiş, burayı bir müd­
det de Sipahi Ocağı kiralamış ve 
sonra Tahsin Bey tarafından satm 
alınıp yıktırılmış ve yerine bugünkü 
güzel bina inşa olunmuştu.
Sağır Ahmed Bey yalısının altında 
Şehremaneti Meclisi azasından İffet 
Beyin yahşi bulunuyordu. Onun ya­
nında da köyün pazar kayığı iskelesi 
vardı. İskelenin bir tarafı Yenıköy 
yazmacılarının yazmalarını yıkama
larma mahsustu. İskele istikametinde
ve koru içinde Köse Raif Paşa köşkü 
mevcuddu.
19. asrın ikinci yarısında İstinyedcn 
Yeniköye doğru yalılar bu suretle 
sıralanıyor. Recaizade Ekrem Beyin 
yalısından İstinye koyuna doğru ise 
İran Sefareti hekimi Samuel’in yalısı 
ile gazinoları, sonra Babanzade Hik­
met Beyin köşkü, tepede Oyuncu 
Abdürrazzakm evi, koyda deniz ke­
narında Kel Tevfik Beyin yahşi, köp­
rüyü geçer geçmez sokak içinde Sad­
razam Said Paşa damadı Nuri İsti-n- 
yenin babası hayriye tüccarlarından 
Mehmed Efendinin köşkü vardı.
İstinye koyunun meşhur yalıların­
dan Biri İran Sefiri Muhsin Hanın 
yalısıydı. Bu yalıyı sonra Hicaz 
Kralı olan, Şûrayı Devlet azalan­
ınızdan Şerif Hüseyin Bey, ondan 
da Müşir Fuad Paşa satm almıştı.
Muhsin Han yalısının bitişiğinde 
Teşrifat Nazırı Kâmil Beyin damadı 
Ferik Hilmi Paşa valisi bulunuyor­
du. Sonra bir boşluk gelmekte ve 
bunu Tokmskburnu takib etmektey­
di. İstinye koyunda hâlâ Enderunlu 
Vasıfm sesi duyulur:
Bahrin Bu şeb Emvac-ı sefa aştı 
boyundan
Vasıf binelim kayığa İstinye
koyundan.
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